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UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS 
Student 
Honors and Awards 
4:00 p.m. 
May 15, 1995 
Proscenium Theatre 
Humanities Fine Arts Center 
In recognition of students who have demonstrated 
academic excellence and enriched campus life 
Student Honors and Awards Day 
PRELUDE CONCERT 
Flute Ensemble 
Dana Bender, Shoreview, Megan McGinley, Shoreview, Andrea Schueler, Willmar 
Sonata a 3 - I. Vivace, V. Allegro ......................................... ...... ... ..... .............. ....... .. .... ........... ... .... J. J. Quantz 
Grand Trio Concertant, Op. 31 -1. Allegro .... ... .. ............ ... ..... ... ... .......... .... ... ... .. ......... .. ...... ..... W. Gabrielsky 
WELCOME 
Kenneth Hodgson, associate professor of music, and chair, Functions and Awards Committee, presiding 
HONORS AND A WARDS DAY ADDRESS 
What Next? ........................................................................ Elizabeth Blake, vice chancellor for academic affairs and dean 
PRESENTATION OF HONORS AND AWARDS 
Chancellor's Award ......... ........ ....... ......... .......................... .................... .................. ........................ Scott Perowitz, Bowlus 
Curtis H. Larson Award ........................................ .................. .................... .... ..... .. .. .................... David Kelly, Chicago, IL 
Presented by David Johnson, chancellor 
Allen W. Edson Award ............................................................................................................... Marvin Scott, Chicago, IL 
American Indian Salt Springs Award ................................................................ ..................... Jena Pfleger, Rapid City, SD 
Mary Martelle Memorial Award ...................................................................... Student recipient - Ben Winchester, Morris 
Staff recipient - Rosa Kill, Morris 
Presented by Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
Scholar of the College 
Melissa Ahmann, Minneapolis 
Bryan Bolwahnn, Plymouth 
Julie Bona, New Brighton 
Casey Charles, Morris 
Brent Dahlen, Evansville 
Amy Erickson, Thief River Falls 
Amy Hoffman, Morris 
Candice Kollmann, Pipestone 
Jennifer Rice, St. Louis Park 
Jeffrey Ulrich, Blooming Prairie 
M. Elise Whitehill, White Bear Lake 
Presented by Dean Blake 
MUSICAL SELECTION 
Mi chiamano Mimi from La Boheme ....... .. ... ... ........ ....................... .. ................ .... ..... ...................... G. Puccini 
Carrie Janikowski, New Hope, soloist 
Susan Schleder, Sebeka, accompanist 
William R. Scarborough Memorial Award ............ ...... ......... .......... ....................... .............. Lai John Alberts, Worthington 
Presented by Craig Kissock, chair, Division of Education 
Arnold Henjum Award ....... ................................ ........... ...... ........ .... .... ..... ........... ........................ ... Jason Cordes, Shakopee 
Willis Kelly Award ............ ............ ....... ............... .............. .......... ................... ................... ............. Mary Stark, Kensington 
Presented by Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
Art Faculty Award ........................... ....... ............... .. ...................... ...................... ..... ...................... ... Mark Michaels, Cyrus 
Natalie Benoit Memorial Award ...... ....... ................................................ ................................ .. Angela Behrends, Wilmont 
Presented by C. Frederick Farrell, chair, Division of Humanities 
Abbott Award in Physics ............................................... ....................... .. .......................... Jeffrey Ulrich, Blooming Prairie 
Jay Y. Roshal Award .................. ..... .. .... .............. ................. .......... ...................................... ............... Kristine Giese, Mora 
Presented by Michael Korth, chair, Division of Science and Mathematics 
Chris Berg Memorial Award ........................... .. ... ............. .... ..... .. ... ........ ..... ... ...... ... ............. Candice Kollmann, Pipestone 
Roy Grohs Award ................ ..... ......................................................... ............ .............................. Valerie Kepner, Appleton 
Presented by Wilbert Ahern, chair, Division of Social Sciences 
RECEPTION 
Foyer 
Honor Awards 
CHANCELLOR 'S AWARD 
Presented annually to an outstanding student or students on the basis of academic excellence and contribution to campus 
life. The Morris Campus Student Association Executive Committee and student members of the Campus Assembly 
nominate students. The Chancellor of the University of Minnesota, Morris makes the final selection. 
ALLEN W. EDSON A WARD 
Presented annually in recognition of total contribution to campus life. The selection is made by the Executive Committee 
of the Morris Campus Student Association, student members of the Campus Assembly, and the faculty. 
CURTIS H. LARSON AW ARD 
Established in honor of the late Curtis H. Larson, the award is automatically conferred upon the graduate chosen as senior 
class speaker. It carries both a cash award and a certificate which is presented at commencement. Mr. Larson, who was 
the first class speaker in 1964, died in an accident while serving with the Peace Corps in Ecuador following his graduation. 
MARY MARTELLE MEMORIAL A WARD 
Presented annually to a student and to a staff member deemed to have made outstanding contributions to the quality of 
campus life at the University of Minnesota, Morris. The award perpetuates the memory of Mary Martelle, senior secretary 
in the Office of Student Activities from 1965 until her death in 1976. 
SCHOLAR OF THE COLLEGE A WARD 
Presented annually to students who have demonstrated distinguished scholarly work by making a valuable contribution to 
one or more discipline. Nominations are made by the faculty, reviewed by the Functions and Awards Committee, and 
approved by the Assembly. 
ABBOTT AWARD IN PHYSICS 
Presented to a UMM graduating senior planning to attend graduate school who shows the greatest potential of achieving 
a professional career in physics. 
AMERICAN INDIAN SALT SPRINGS A WARD 
Presented to an outstanding American Indian student on the basis of academic excellence and contribution to the Indian and 
campus community and who will be returning to UMM next year. 
ART FACULTY AWARD 
Presented to a junior or senior at the University of Minnesota, Morris who has demonstrated ability and shows promise as 
a serious art student. 
NATALIE BENOIT MEMORIAL A WARD 
Presented to a junior or senior at the University of Minnesota, Morris who has demonstrated ability and shows promise as 
a serious art student. 
CHRIS BERG MEMORIAL A WARD 
This award is presented annually to an outstanding senior majoring in economics who has demonstrated academic 
excellence in that field. It is presented by the economics/management faculty of the University of Minnesota, Morris in 
memory of their late colleague. 
ROY GROHS A WARD 
Presented to an outstanding management or economics junior who has demonstrated academic excellence, provided service 
to the discipline, and who will be returning to the University of Minnesota, Morris. 
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ARNOLD HENJUM A WARD 
Presented to a senior athlete on the basis of academic and athletic excellence and integrity. The award is in honor of Arnold 
Henjum, professor of education at UMM from September, 1964 to June 1992. 
WILLIS KELLY A WARD 
Presented annually to a senior woman athlete who most exemplifies the spirit of competition in women's athletics at the 
University of Minnesota, Morris. The award is in memory of Willis Kelly, a physical education coach and athletic director 
at UMM for more than 20 years. She became the first director of women's athletics in 1975 and served as director of men's 
and women ' s athletics from 1982 until her retirement in 1987. 
JAYY. ROSHALAWARD 
Presented to a senior student majoring in biology at the University of Minnesota, Morris who demonstrates the most promise 
and interest in a career in the biological sciences. 
WILLIAM R. SCARBOROUGH MEMORIAL A WARD 
Presented annually to a senior enrolled in either the elementary or secondary education program, the award recognizes a 
student 's demonstrated competence and potential for becoming an outstanding member of the teaching profession. The 
award perpetuates the memory of William Scarborough who joined the UMM faculty in 1966 and made many contributions 
to UMM and to public education in Minnesota. 
GRADUATE AND PROFESSIONAL SCHOOLS 
While the post-commencement plans of many of our seniors have not been completed, the following have indicated that 
they have been accepted to graduate and professional schools, most of them with graduate fellow·ships or assistantships. 
Brian Blok, Morris - Western Illinois University, McComb, in Accountency 
Jason Boer, St. Lyons, SD - University of Washington in Medicinal Chemistry 
Rachel Brand, Pella, IA - Harvard University Law School 
Eric Bunn, Rapid City, SD - University of Montana Law School 
Nicolette Caillier, Monticello - University of Wisconsin, LaCrosse, in College Student Personnel 
Christopher Carlson, New Hope - Southern Illinois University in English 
Darcy Carrizales, Stillwater - University of Ohio Graduate School 
Heather Dunn, Hallock - Winona State University School of Nursing 
Susan Foster-Zdon, St. Paul Park - University of Minnesota Law School and the Hubert H. Humphrey Institute of 
Public Affairs for joint degree in Law and Public Policy 
Lori Hauer, Miltona - University of Minnesota in Medical Technology 
Arny Hoffman, Morris - University of Georgia, Athens, in Mathematics 
Brian Hoffman, Morris - University of Georgia, Athens, in Physical Chemistry 
Dione Hubbard, New Orleans, LA - University of Texas, Austin, in Journalism 
Kari Johnson, Coon Rapids - University of Minnesota, Duluth Medical School 
Michele Johnson, Albert Lea - University of Minnesota in Statistics 
Kevin Klement, Milwaukee, WI - University of Iowa in Philosophy 
Jay Mitchell, Rochester - University of Minnesota, Duluth Medical School 
Les Opatz, Avon - University of Minnesota in Speech Communication 
Siobhan O'Reilly, Donnelly - North Carolina State University in Entomology 
Jami Pagnac, Crookston - University of North Dakota 
Aaron Paleen, St. Paul - University of Minnesota in Industrial Relations 
Chris Rausch I, Lino Lakes - University of Minnesota Law School 
Jennifer Schaible, Warroad - Colorado State University in Human Nutrition/Exercise Science 
Marvin Scott, Chicago, IL - Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs at the University of Minnesota in Social 
Policy Analysis and Black Culture 
Matthew Struve, Waterville - University of Minnesota School of Dentistry 
Jeffrey Ulrich, Blooming Prairie - University of Illinois, Urbana-Champaign, in Physics 
Jana Voss, Rockford - University of Minnesota School of Dentistry 
M. Elise Whitehill, White Bear Lake - University of Minnesota, Duluth Medical School 
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Additional Honors 
AMERICAN MOCK TRIAL ASSOCIATION 
The UMM Mock Trial Team placed tenth in the American Mock Trial Association national competition in Des Moines. The 
eight members received All-American certificates. 
Benjamin Duranske, Bemidji - honorable mention, All-American attorney 
Aaron VanOort, Fulda - honorable mention, All-American witness 
Josh Field, Bemidji Wesley Meehan, Bemidji 
Stephen Fraley, Plymouth Courtney Nelson, Princeton 
Janie Geyen, St. Bonifacius Steven Wehling, Andover 
MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 
Participants in the mentorship program are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities between the 
mentor's data profile and the scholar's intended academic major, career or personal interests with the ultimate goal of 
fostering maximum achievement of personal, academic, and professional potential for the scholar. 
Mario Anchondo, El Paso, TX 
Leslie Berzat, Morris 
Sherronda Bohanon, Chicago, IL 
Krista Campbell, Chicago, IL 
Tanereika Celestine, New Orleans, LA 
Aimee Gish, Naytahwaush 
Angela Hall, Harrold, SD 
Shawntan Howell, Chicago, IL 
Antonio McCree, Orlando, FL 
Amy Nelson, Cottage Grove 
Carolina Pallares, El Paso, TX 
Jeff Robinson, Chicago, IL 
Anthony Scheler, Waubun 
Marvin Scott, Chicago, IL 
Leondra Slaughter, St. Paul 
Nicole Twiss, Pine Ridge, SD 
Pachao Vangay, Fridley 
Edelmond Williams, New Orleans, LA 
MORRIS ACADEMIC PARTNERS 
In recognition of the value of academic employment to the intellectual development of students and for the opportunity best 
provided to assist faculty members in their work, this program awards year-long stipends to academically talented third-
year students. These students will undertake assignments which will enhance their intellectual competence and increase 
their interest in graduate or professional study. Students were paired with the following faculty/staff members: 
Steven Amundson, Wahpeton, ND: Edith Farrell 
Katherine Archer, Minneapolis: Van Gooch 
Mark Bentley, Andover: Nie McPhee 
Julie Bona, New Brighton: Janice Adams 
Jennifer Borgert, Swanville: James Cotter 
Patricia Bums, Hancock: Vasilikie Demos 
Ann Christensen, Spicer: James VanAistine 
Rachael Dieveney, White Bear Lake: M. Bezanson 
Kelli Donald, Duluth: Lisa Daleo 
Patrice Fehlen, Roseville: Sandy Olson-Loy 
Kristie Fick, Luverne: Lisa Daleo 
Josh Field, Bemidji: John Imholte 
Jorge Fischer, Shoreview: Maddy Maxeiner 
Thomas Flottemesch, Callaway: Sun Kahng 
Mark Forrnaneck, Wahpeton, ND: James Olson 
Valerie Frerk, Garretson, SD: Gary Donovan 
Marisue Gleason, Richfield: S. Parker Aronson 
Adam Gumo, Cook: Michael Risku 
Denise Haley, Waseca: Ernest Kemble 
Jason Harnen, Fridley: J. Cotter/Carole Keels 
Brian Hanson, Andover: T. McRoberts/K. Ellis 
Yukari Hayashi, Takaoka, Japan: T. McRoberts 
Kelsey Holdorph, Stillwater: Liselotte Gumpel 
Jessica Johnson, Hendrum: Sun Kahng 
Christine Keeley, St. Peter: Harold Hinds 
Charles Leflar, Chanhassen: Wilbert Ahem 
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Jason Lina, Pengilly: Craig Kissock 
Megan McGinley, Shoreview: M. Maxeiner 
Mark Michaels, Cyrus: Fred Peterson 
Holly Miller, Renville: Nie McPhee 
Eric Moore, Chicago, IL: Vasilikie Demos 
Chris Muellerleile, Afton: Jooinn Lee 
Joline Ness, Brooklyn Center: Eric Klinger 
Tran Nguyen, St. Paul: Mariam Frenier 
Noel Olson, Magnolia: Gary Donovan 
Tanya Pedersen, Andover: Tom Mahoney 
Tanya Peterson, Park Rapids: Eric Klinger 
Amy Powers, Sun Prairie, WI: Clyde Johnson 
Jennifer Russell, Duluth: Edith Farrell 
Laura Roder, Fergus Falls: Liselotte Gumpel 
Timothy Schulz, Madison: Ernest Kemble 
Michael Slagter, Woodbury: Keith Brugger 
Colin Sweeney, Luverne: Lynn Schulz 
Mary Thompson, Cyrus: Kenneth Hodgson 
Lisa Thumau, Albert Lea: Engin Sungur 
Amy Trisko, Sauk Centre: James VanAlstine 
Sara Vasilakes, Lengby: Jeffrey Ratliff-Crain 
Keith Vertanen, Pine Springs: John Bowers 
Chai Vue, Morris: Ferolyn Angell 
Jeremy Wikre, Somerset, WI: James Olson 
Timothy Woods, Eagan: Bart Finzel 
METRO POLIT AN OPERA DISTRICT AND REGIONAL AUDITIONS 
Julie Seyfried, Fergus Falls 
Carrie Janikowski, New Hope - winner, district competition; encouragement award, regional competition 
NATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF SINGING 
Chosen by audition, nine UMM students competed in state-wide competition for national honors. 
Frederick Ballew, Richfield Erik Hummel, Tyler 
Amanda Carlquist, Houston, TX Susan Schleder, Sebeka 
Darcy DeSmet, Sauk Centre Julie Seyfried, Fergus Falls 
Anjanette Gronlund, Sebeka Karin Wolverton, Roseville 
Carrie Janikowski, New Hope - Division 5, 1st pl_ace (undergraduate women) 
Benjamin Jeitz, Starbuck 
Carrie Janikowski, New Hope 
SCHUBERT CLUB AUDITIONS 
Karin Wolverton, Roseville 
VOCAL MASTER CLASS 
Karin Wolverton, Roseville, was one of six singers chosen from the upper Midwest to perform in a Vocal Master Class with 
renowned soprano Benita Valente. 
MINNESOTA MUSIC TEACHERS ASSOCIATION COMPETITION 
Laura Herberg, Graceville - Senior B-piano 
Benjamin Jeitz, Starbuck - Young Artist-both piano and organ 
Michelle Spartz, Golden Valley - Young Artist-piano 
Benjamin Jeitz was chosen as the only organ soloist for the MMT A Honors Concert in Minneapolis, June 3, and was also 
selected to perform in the Young Artist piano ensemble at the concert. 
UMM HONORS RECITAL 
The Commencement Honors Recital recognizes the talents and accomplishments of some of UMM's finest music students. 
These students were selected by judges on the basis of an outstanding solo musical perfqnnance during the past year to 
participate in the recital. 
Amanda Carlquist, Houston, TX 
Eric Franzen, Little Falls 
Stephanie Greenwaldt, Henning 
Carrie Janikowski, New Hope 
Arny Powers, Sun Prairie, WI 
Susan Schleder, Sebeka 
Julie Seyfried, Fergus Falls 
Jana Voss, Rockford 
Shauna Voss, Rockford 
UMM HONORS PROGRAM 
The following seniors will be completing their UMM education with participation in the Honors Program, which requires 
the successful completion of one honors course per year, participation in six honors co- and extracurricular activities per 
year, and the completion of a senior honors project. Participants must earn the grade of A for half of their UMM credits. 
Lai Alberts, Worthington 
Sarah Bromeland, Utica 
Amanda Carlquist, Houston, TX 
Jennifer Fitzke, Maple Grove 
Arny Hoffman, Morris 
Brian Hoffman, Morris 
Melissa Hostetler, Zimmerman 
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Kimi Jackson, Wadena 
Kevin Klement, Milwaukee, WI 
Laura Meyer, Morris 
Jami Pagnac, Crookston 
Jennifer Ulrich, Stillwater 
Aaron Vanoort, Fulda 
M. Elise Whitehill, White Bear Lake 
UNDERGRADUATE RESEARCH OPPORTUNITIES PROGRAM 
The UROP program affords students a chance to perform independent research with UMM faculty members out of a 
classroom setting. Students have a chance lo gain research skills, similar to those needed for graduate and post-graduate 
studies; faculty receive valuable assistance in their own research interests. Emily Benidt and Candice Kollmann presented 
papers at the National Conference on Undergraduate Research. 
Heather Anderson, Minneaplis 
Emily Benidt, Bloomington 
Jason Cordes, Shakopee 
Casey Czarnowski, Owatonna 
Kristine Giese, Mora 
Michael Goblirsch, Wabasso 
Scott Golmen, Blaine 
John Hand, Cedar 
Candice Kollmann, Pipestone 
Kristen Leveille, Red Wing 
Laura Meyer, Morris 
Justin Miller, Eagan 
Kris Nelson, Bloomington 
Erin Osborn, Minnetonka 
Tammy Rittenour, Appleton 
Troy Seppelt, Alexandria 
Jeffrey Ulrich, Blooming Prairie 
Jennifer Ulrich, Stillwater 
Crystal Vasecka, Columbia Heights 
LeeAnn Wirth, Detroit Lakes 
WALL STREET JOURNAL A WARD 
Presented to an outstanding senior majoring in economics who has shown individual initiative through independent study, 
directed study projects, and honors courses and provided service to the discipline. 
Amy Erickson, Thief River Falls 
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Dean's Honor List 
'ft1e following University of Minnesota, Morris students were named to the Dean 's List for fall and winter quarters of the 
1994-95 academic year. To be eligible for the Dean's List, a student must have a grade point average of 3.5 on a 4.0 scale, 
be registered for a minimum of 12 credits, complete all of the credits for which she or he is registered, and carry at least two-
thirds of these credits on the ABCD-N grading system. 
Joy E. Aalgaard, Ada 
Jessica D. Aamot, Willmar 
Sara J. Abrahamson, Albany 
Grant A. Adams, Wendell 
William E. Adochio, Lakeville 
Melissa J. Ahmann, Minneapolis 
Jennifer J. Alford, LaCrosse, WI 
Karen L. Allen, St Paul 
Andy A. Anderson, Park Rapids 
Caitlin V. Anderson, Dassel 
Charrie L. Anderson, Ringle, WI 
Christina E. Anderson, Eden Prairie 
Erik M. Anderson, Forest Lake 
Joel W.Anderson, Echo 
Kelly L. Anderson, Willmar 
Kimberly A. Anderson, Coon Rapids 
Larissa M. Anderson, Morris 
Madeline K. Anderson, Barrett 
Robert D. Anderson, Renville 
Zachery E. Anderson, Dassel 
Katherine I. Archer, Minneapolis 
Kristin D. Ascemo, Falcon Heights 
Jay J. Asfeld, Watkins 
Anna K. Aunan, Pine Springs 
Frederick M. Ballew, Richfield 
Stacy J. Barron, Ruthton 
Jennifer A. Barry, Ramsey 
Jeffrey J. Bartusek, LeCenter 
Eric J. Bass, East Bethel 
Eric M. Bauer, Morris 
Jennifer L. Bauer, Monticello 
Brian P. Beaubien, Ramsey 
Daniel J. Beck, Shorewood 
Jeremy J. Behl, Wheaton 
Mary "Dana'' Bender, Shoreview 
Emily L. Benidt, Bloomington 
Kari A. Benson, Nevis 
Scott A. Bentz, Truman 
Heather A. Berg, Monticello 
Melanie R. Berg, Morris 
Sheryl D. Berger, Morris 
Scott J. Berman, Minneapolis 
Mary B. Berscheit, Grey Eagle 
Michelle L. Bierbrauer, Maple Grove 
Charles W. Binsfeld, St. Cloud 
Jennifer J. Birznieks, Detroit Lakes 
Jonathan P. Bischke, Fridley 
Scott T. Bisek, Mayer 
Stephen W. Blackmarr, Bena 
Jessica Blake, Grand Rapids 
Jody L. Blindauer, Cavour, SD 
Brian M. Blok, Morris 
Alison K. Blomster, Morris 
Andrew L. Bobst, Sebeka 
Joshua A. Bodie, Brainerd 
Jason L. Boer, Lyons, SD 
Shane V. Bohnen, Plymouth 
Bryan L. Bolwahnn, Plymouth 
Karin J. Bolwahnn, Plymouth 
Julie A. Bona, New Brighton 
Lynette Kay Boom, Avon 
Tamara L. Boord, Brooklyn Park 
Tiffany K. Borchardt, Fairmont 
Jennifer A. Borgert, Swanville 
Willem E. Bos, Edgerton 
Anna C. Bosch, Plymouth 
Krista T. Bramer, Mankato 
Eric T. Brandt, Mankato 
Carrie L. Brecht, Starbuck 
Thomas W. Brenny, Birchwood 
Kathryn A. Brick, Paynesville 
Tammy M. Brown, Waterville 
Paul J. Brownlow, Rapid City, SD 
Carrie M. Buck, Zumbrota 
Donald T. Buisman, Ross, OH 
Andrea C. Bullinger, Mandan, ND 
Eric P. Bunn, Rapid City, SD 
Brandon J. Burbach, Sioux Falls, SD 
Michael A. Burns, Benson 
Patricia Bums, Hancock 
Robyn D. Burquest, Elk River 
Teri K. Bursey, Spring Lake Park 
Ahnaray Burtch, Northfield 
Tricia L. Buss, Luverne 
Nicolette A. Caillier, Monticello 
Megan R. Campbell, Mounds View 
Blake M. Carlson, Eden Prairie 
Christopher J. Carlson, New Hope 
Darcy M. Carlson, Lakefield 
Sarah A. Carr, Elk River 
Darcy A. Carrizales, Stillwater 
Jeffrey M. Carroll, Hugo 
Amy L. Cerney, New Brighton 
Abigail M. Chase, Minneapolis 
Karee L. Chevalier, Belle Plaine 
Michael T . Chmiel, Brookfield, WI 
Douglas C. Christen, Sauk Centre 
Ann M. Christensen, Spicer 
Marcy M. Christensen, Danube 
Emily A. Clark, White Bear Lake 
Stephanie L. Clay, Beresford, SD 
Sarah Y. Clyne, New Ulm 
Christopher L. Cole, Morris 
Dori H. Coler, Montevideo 
Jessica L. Collin, North St Paul 
Clayton M . Compton, Elk River 
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Melanie L. Coners, Mountain Lake 
Erica L. Connoley, Inver Grove Heights 
Brian L. Cooper, Park Rapids 
David R. Cooper, Clear Lake 
Elizabeth M. Cooper, Minneapolis 
Shiloh M. Cornick, Albert Lea 
Eric C. Crabtree, New Ulm 
Matthew L. Craig, Aberdeen, SD 
Stacy A. Cremers, Albany 
Heather A. Dack, Clinton, WI 
Brent J. Dahlen, Evansville 
Dawn M. Dahline, Benson 
Lael A. Daire, Roseville 
Adrian G. Daley, Welch 
Steven B. Darner, St. Paul 
Scott B. Dargus, Crookston 
Christina L. Darling, Morris 
Matthew A. Dickinson, Eagan 
Natalie A. Diem, Delano 
Jodi L. Dierkhising, Blaine 
Ross·A. Dierkhising, Nevis 
Rachael A. Dieveney, White Bear Lake 
David Dinville, Clear Lake 
Brigid A. Doherty, Lesueur 
Chad J. Dolly, Winthrop 
Kelli M. Donald, Duluth 
Patricia L. Dom, Glenwood 
Mitchell R. Dorr, Grand Marais 
Lonnie L. Douglas, Faribault 
Stephanie A. Dressler, Lake Crystal 
Judy M. Dulas, Medford 
Sarah N. Duncan, Minneapolis 
Sara J. Dunlap, Fridley 
Heather K. Dunn, Hallock 
Benjamin T. Duranske, Bemidji 
Jamie A. Ebnet, Albany 
Patsy A. Edler, M0rris 
Matthew L. Edwards, Maple Grove 
Shelby L. Ehrenberg, West St Paul 
Cassie Eidem, Morris 
Linda C. Elias, Carlos 
Julie M. Emerson, Osakis 
Jennifer S. Engleson, Fergus Falls 
Amy M. Engstrom, Little Canada 
Becky S. Erdelt, Willmar 
Michael A. Erdmann, Balaton 
Amy D. Erickson, Thief River Falls 
Emmeline J. Erikson, St Louis Park 
Patrice A. Fehlen, Roseville 
Stacy L. Fellbaum, Swanville 
Kristi M. Fick, Luverne 
Michelle L. Fick, Hardwick 
Josh R. Field, Bemidji 
Jorge A. Fischer, Shoreview 
Nathan W. Fiske, Mound 
Thomas M. Fitch, Minnetonka 
Jennifer L. Fitzke, Maple Grove 
Jessica L. Flaig, Robbinsdale 
Sheila R. Flatau, Morris 
Jason Lee Fleming, St. Paul 
Jessica M. Flint, Richmond 
Jennifer L. Flottemesch, Callaway 
Thomas J. Flottemesch, Callaway 
Chad A. Fluck, Buffalo Lake 
Joy M. Flugge, Sopix Falls, SD 
Sarah J. Foell, Delano 
Stephanie A. Foley, Morton 
Anne E. Folkerds, Buffalo 
Wendy N. Forbes, Faribault 
Aaron C. Foss, Minnetonka 
Stephen T. Fraley, Plymouth 
Brian R. Franklin, Willmar 
Kristine D. Frasier, Silver Lake 
Kari A. Fredricksen, Stillwater 
Mark A. Freitag, Princeton 
Paul C. Fricke, Maple Grove 
Lee A. Friedrich, Lake Elmo 
Stacie A. Frieler, Greenwald 
Cory D. Funk, Brooklyn Park 
Jennifer M. Furan, Omaha, NE 
Julie L. Gagne, St Paul 
Gina M. Garding, Litchfield 
Mark E. George, Cottage Grove 
Daniel P. Geyer, Little Falls 
Angel K. Gibson, Highmore, SD 
Karie A. Gibson, Sturgeon Lake 
Christopher B. Giese, Benson 
Kristine C. Giese, Mora 
Kristine A. Giga, Falcon Heights 
Cynthia J. Gild, Blaine 
Aimee R. Gish, Naytahwaush 
Kristin Gjerset, Hoffman 
Marisue E. Gleason, Richfield 
Renee A. Goldenstein, Benson 
Scott D. Golmen, Blaine 
Gerilyn R. Graff, Donnelly 
Chelsey R. Grandstrand, Fridley 
Tracey A. Gravley, Burnsville 
Sasha Graybill, Stillwater 
Joshua W. Grebel, Tyler 
Forest H. Greenwood, Whitewater, WI 
Andrea Griggs, Minneapolis 
Sander D. Grotjohn, Apple Valley 
Scott L. Guhl, Plymouth 
Michael S. Gunderson, St Peter 
Siri E. Hakala, Afton 
Mary B. Haley, Waseca 
Angela M. Hall, Harrold, SD 
Mark N. Halvorson, Glenwood 
Jason J. Hamen, Fridley 
Shannon J. Hamre, Mahnomen 
Eric S. Hansen, Minnetonka 
Brian M. Hanson, Andover 
Matthew L. Hanson, Waubun 
Todd E. Hanson, Duluth 
Kathleen M. Hanvik, Crystal 
Sara Beth A. Harper, Tyler 
Michael L. Harrelson, Marshall 
Nena L. Haus, Duluth 
Benjamin M. Hause, Northfield 
Alycia G. Hayes, Litchfield 
Camille T. Haynes, Holyoke 
Jennifer L. Hazlett, Sellersville, PA 
Heather S. Henderson, Morris 
Michael J. Hennen, Annandale 
Laquita K. Henry, Chicago, IL 
Lue Her, St Paul 
Laura M. Herberg, Graceville 
Michael P. Herbst, Maple Grove 
Ryan D. Herlofsky, Columbia Heights 
Derrick J. Hilger, Luverne 
Jodi J. Hilla, Monticello 
Sandra J. Hillman, Chaska 
Tess I. Hilty, Finlayson 
Linette J. Hinderman, Sleepy Eye 
Christopher Hjelmberg, North Branch 
Sheila R. Hoemenmann, Ortonville 
Nathan P. Hoff, Breckenridge 
Amy L. Hoffman, Morris 
Brian C. Hoffman, Morris 
Karla M. Hoffman, Blaine 
Kris J. Hoffman, Sioux Falls, SD 
Maria S. Hoffman, Pierz 
Sandra F. Hohnstadt, Waterville 
Kelsey N. Holdorph, Stillwater 
Lisa A. Hollermann, Farwell 
Adam C. Hollingsworth, Andover 
Jill A. Holmen, Nisswa 
Heather L. Holmquist, Corcoran 
Jason R. Holt, Eagle Bend 
Jennifer A. Holt, Buffalo 
Stacy L. Holt, Stillwater 
Jeff R. Holtkamp, Kerkhoven 
Angela R. Horstmann, Silver Lake 
Daniel D. Hostetler, Coon Rapids 
Dione Hubbard, New Orleans, LA 
Chet A. Hudalla, Long Prairie 
Vicky A. Hudson, Mme St. Croix 
Laura D. Huerth, Lino Lakes 
Bethany A. Hummel, Pipestone 
Sarah G. Humrickhouse, Baxter 
Theodore H. Huseby, Belview 
Anthony W. Huso, Cannon Falls 
John C. Huttemier, Bemidji 
Kristi L. Hyink, Worthington 
Jennifer L. lkhaml, Maplewood 
Seth D. Isaacson, Dassel 
Steven K. lsvik, Lakeville 
Emily Jackson, Hibbing 
Kimi M. Jackson, Wadena 
Ryan P. Jacobson, Canby 
Bridget T. Jacques, Prior Lake 
Ryan R. James, Beresford, SD 
Kerri A. Jamison, Blaine 
Carrie J. Janikowski, New Hope 
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Patrick T. Jarvis, Woodbury 
Amy J. Johnson, Ashby 
Benjamin C. Johnson, Duluth 
Christine L. Johnson, Princeton 
Elisa M. Johnson, Rochester 
Eric C. Johnson, Detroit Lakes 
Jenia L. Johnson, Jordan 
Jessica C. Johnson, Hendrum 
Jessica L. Johnson, Stacy 
Jodi L. Johnson, Barnum 
Kari D. Johnson, Coon Rapids 
Karin L. Johnson, N St Paul 
Kathryn A. Johnson, Bagley 
Kerry Gwen Johnson, Sioux Falls, SD 
Kimberly K. Johnson, N St Paul 
Michele M. Johnson, Albert Lea 
Paul Johnson, Harvey, IL 
Rebecca Johnson, Grand Rapids 
Samuel D. Johnson, Breckenridge 
Matthew P. Jones, Shoreview 
Kirsten L. Jons, Moorhead 
Donald J. Jurgens, Milbank, SD 
Renee L. Kaess, Ortonville 
Kristen R. Kahler, Shakopee 
Kristi J. Kampmann, Elkton, SD 
Erin M. Karels, Montevideo 
Kristine L. Karl, Blue Earth 
Christine J. Keeley, St Peter 
Daniel A. Keller, Rochester 
David L. Kelly, Chicago, IL 
Laura A. Kelnhofer, Crystal 
Alison K. Kennedy, Minneapolis 
Alexandyr G. Kent, Waconia 
Valerie K. Kepner, Appleton 
Angela R. Kem, Stillwater 
Robert S. Kess, Litchfield 
Janell S. Kiel, Grand Marais 
Jason R. Kienholz, Hector 
Nicholas J. Kilen, Greenbush 
Barbara J. Kill, Hancock 
Kathleen M. Kinyon, Red Wing 
Brian P. Kirlin, Avoca 
Jessica L. Klarstrom, Montrose 
Kevin C. Kiement, Milwaukee, WI 
Michael D. Klemm, Baraboo, WI 
Jill M. Kluis, Chandler 
Barbara J. Knudsen, Minnetonka 
Sandra J. Knutson, Odessa 
Krista B. Koehntop, Minneapolis 
Aaron M. Koelman, Princeton 
Jason J. Kohler, Tyler 
Candice S. Kollmann, Pipestone 
Kari L. Kollmann, Pipestone 
Choua Kong, St Paul 
Kim M. Kopel, Morris 
Christian D. Kopitzke, Sleepy Eye 
Kristianna E. Koren, Clear Lake 
Judy Korn, Morris 
Stephanie Koski, Duluth 
Mark R. Kowalski, Stephen 
Carie L. Kowalsky, St Louis Park 
Amy L. Kreager, Duluth Gregory V. McNabb, Rapid City, SD Jami L. Pagnac, Crookston 
Judy A. Kreemer, Osakis Wesley D. Meehan, Bemidji Thomas E. Pahl, Hancock 
Deborah L. Krengel, Blaine Kari A. Mehlhop, New Ulm Aaron R. Paleen, St Paul 
Susan F. Kreyer, Ramsey Ashley N. Mercer, St Paul Nicholas N. Paluck, Vesta 
Kelly L. Krueger, Brownton Nathan A. Metcalf, Cokato Melissa A. Pankratz, Webster 
Kimberly R. Kruschke, Annandale Holly M. Meyer, White Bear Lake Kari E. Pantekoek, North Mankato 
Kelly A. Kruzel, Swanville Laura L. Meyer, Morris Sarah B. Parsons, White Bear Lake ( Brian L. Kunkel, Wyoming Michael P. Meyer, W St Paul Anna M. Parvi, Morris Darla K. Kuras, Silver Lake Mark E. Michaels, Cyrus Alexia M. Passe, Minneapolis 
~ Kimberly K. Kvatum, Morris Kara L. Mickelson, Maple Grove Erin R. Paster, Long Lake Kristine C. K vistberg, Sartell Amelia A. Mikkonen, Shakopee Ellen L. Paulsen, F.dgerton 
Kristopher M. Kytonen, Blaine Beth A. Miller, Buffalo Joel M. Pautzke, Springfield 
Karen A. Lahr, Richmond Holly M. Miller, Renville Scott W. Pearson, Elk River 
Jason G. Lang, LeSueur Maeann M. Miller, Aberdeen, SD Tanya L. Pedersen, Andover 
Kerri K. Langland, Kensington Matt P. Mills, Eden Prairie Julie B. Pederson, Savage 
Rebecca K. Larosh, Onida, SD Barbara L. Minken, Okotoks AB Canada Richard T. Pederson, Starbuck 
Christina M. Larson, Springfield Jay D. Mitchell, Rochester Stephanie J. Pehrson, Lafayette 
Lanae J. Larson, New Ulm Elizabeth A. Moore, Brooklyn Park Lori A. Pelkey, Sauk Centre 
Michael B. Larson, New Brighton Jennifer S. Moore, Bertha Kendra R. Perry, Stillwater 
Nancy L. Larson, Cyrus Craig W. Moser, Pierre, SD Megan S. Perry, Rochester 
Susan J. Larson, Redwood Falls Mark T. Moshier, Little Falls Theresa M. Pertz, Stillwater 
Rachel Leatham, Chanhassen Erik C. Motil, Roseville Eric E. Peterson, Litchfield 
Cynthia K. Lembcke, Racine, WI Christopher Muellerleile, Afton Jill M. Peterson, Minnetonka 
Devon F. Leppink, Bloomington Kari L. Muellner, Shoreview Shawn L. Peterson, Center, ND 
Kristen A. Leveille, Red Wing Randall T . Muellner, Vadnais Heights Tanya A. Peterson, Park Rapids 
Tina M. Lieser, Belgrade Stephanie M. Muller, Willmar Shea D. Peterson-Burch, Le Sueur 
Heather D. Lindeman, Brownton Kelly A. Murphy, Plymouth Jena W. Pfleger, Rapid City, SD 
Scott M. Lindquist, Sioux Falls, SD Unny P. Nambudiripad, Burnsville David L. Phelps, Lake Crystal 
Nigel L. Linssen, Las Vegas, NV Carrie S. Nelson, Stillwater Jennifer A. Picard, Maplewood 
Man Tao "Tommy" Liu, Canada Courtney M. Nelson, Princeton Deborah E. Piepgras, Brainerd 
Laura L. Lockwood, Brainerd Jennie L. Nelson, Devils Lake, ND Joel M. Pierce, Roseville 
Chad M. Logid, Burnsville Kristopher C. Nelson, Willmar Keith A. Pille, Blair, NE 
Karin B. Long, St Peter Laurie A. Nelson, Barrett Stephanie A. Pippo, Coon Rapids 
Corina Lopez, El Paso, TX Michael Mark Nelson, Osakis Dale F. Plasek, Hinckley 
Jeremy M. Lopez, Morris Rhea A. Nelson, Sauk Centre Jill N. Pollard, Grand Forks, ND 
Cory D. Loxtercamp, Paynesville Sandra A. Nelson, Sleepy Eye Jennette Powell, Stillwater 
Jane D. Ludwig, Roscoe Steven R. Nelson, Minnetonka Shawn C. Pritchett, Pipestone 
Dawn E. Lueth, Humboldt, SD Tammy A. Nelson, New Hope _ Rachel G. Rabaey, Taunton 
Gary Lundeen, Farmington Timothy J. Nelson, Mound Matthew D. Rabinovitch, Minneapolis 
Leslie Lundy, Jackson David A. Ness, Moorhead Laura L. Raeder, Watertown, SD 
Emily C. Lunz, Bloomington Eric C. Newell, Fergus Falls Amy Rae Rahn, Wausau, WI 
Toni S. Luschen, Willmar Nicole C. Newman, Warsaw, IN Christopher A. Rausch!, Lino Lakes 
Melissa L. Mabee, Sioux Falls, SD Jennifer A. Nicola, Hillsboro, ND Rachael T. Rdzak, Madison, WI 
Megan R. Mahn, Plymouth Tawnya L. Nohner, Richmond Bruce H. Remme, Tracy 
Rebecca J. Malmstrom, Mahtomedi Eric M. Nordberg, Brooklyn Park Laurie A. Retzlaff, Coon Rapids 
Marikah E. Mancini, Kimball Holly L. Norling, Bethel Shannon K. Rhatigan, Cottage Grove 
Karl J. Manske, St Anthony Gail L. Nosek, Arden Hills Sara 8. Rickaby, Rush City 
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Christine U. Marino, Bloomington Heidi J. Notch, Paynesville Rachel A. Rigenhagen, Appleton 
Sharon R. Martin, Morris Sarah A. Nylander, Brooklyn Park Donald P. Riley, Minot, ND 
Jyl S. Matson, Fosston Kari Y. Nyman, Eagan Kelley M. Riley, St Peter i Jerome A. Matter, Callaway Kathryn H. O'Day, Sioux Falls, SD Tammy M. Rittenour, Appleton Sarah A. Matti, Buffalo Jennifer L. Olmsted, Bloomington Molly E. Robertson, Pierre, SD 
Jeremy W. Mattson, Lake Park Elizabeth C. Olsen, Hudson, WI Anne E. Robinson, Richfield 
Peter J. Mau, Maplewood SvenErik S. Olsen, Owatonna Luke I. Robinson, Stillwater 
Shannon M. Maurer, South Haven Amanda J. Olson, Oronoco David J. Rock, North St Paul 
Gina E. Mauss, Hokah Noel C. Olson, Magnolia Laura K. Roder, Fergus Falls 
Jill M. McAlpine, Rogers Les J. Opatz, Avon Jennifer L. Rodgers, Fridley 
Mary E. McDonald, Stillwater Siobhan E. O' Reilly, Donnelly Michelle J. Roe, Apple Valley 
Megan A. McGinley, Shoreview Jeanne M. Oslund, Willmar Laura L. Roelofs, Baxter 
Janel A. McGuire, Litchfield Steven M. Otto, Albany Jaron J. Roering, Freeport 
Sara L McManigle, Ft Ransom, ND Carrie L. Owens, Lakeville James H. Rolfs, Browerville 
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Jessica E. Romer, Monticello 
Jon P. Rondeau, Elk River 
Anna C. Ronhovde, Barrett 
Lee E. Rood, Ruthton 
Clinton J. Rooney, Kensington 
Sara M. Rose, Worthington 
Brent C. Roske, St Cloud 
Michael J. Roth, Burnsville 
Timothy J. Rothstein, Cold Spring 
Christopher J. Roufs, Loretto 
William A. Royce, Hastings 
Chad J. Roza, Omaha, NE 
Jennifer A. Russell, Duluth 
Daniel J. Rutherford, Sioux City, IA 
Kelly A. Ryan, Hudson, WI 
Nathan D. Ryan, Shakopee 
Jessica L. Rybaski, Argyle 
Kay M . Salentiny, Heron Lake 
Thomas L. Salsbury, Coon Rapids 
Cynthia L. Sanford, Wever, IA 
Tali M . Sannes, Frazee 
Tammy D. Saurer, Hoffman 
Anita H. Savela, Angora 
Jennifer A. Schaible, Warroad 
Jon E. Schimnowski, Cottage Grove 
Kevin A. Schindler, Red Lake Falls 
Susan C. Schleder, Sebeka 
Jason J. Schmidt, Alexandria 
Stephanie J. Schmidt, Long Lake 
Michael E. Schneider, Little Falls 
Nichole M. Schneider, Bloomington 
Wendy M. Schneider, Eden Prairie 
Greta M. Schoep, Maple Grove 
Alyssa J. Schrader, Langdon, ND 
Judy M. Schreifels, St Joseph 
Stefanie E. Schrump, Springfield 
Andrea J. Schueler, Willmar 
Steffie L. Schuft, Stewart 
Paul D. Schuldt, Bloomington 
Matthew L. Schumacher, Drayton, ND 
Andrea R. Scott, Osseo 
Ryan C. Scott, Stillwater 
Angela L. Seewald, Garden City 
Kristen L. Sellke, Shoreview 
Troy L. Seppelt, Alexandria 
Kathy G. Severson, Windom 
Jennifer E. Sewall, Stillwater 
Ryan J. Shay, Cottage Grove 
Scott W. Shrum, St. Paul 
Robert M. Silvagni, Roseville 
Eric G. Single, Hayfield 
Tamara L. Sippel, Blue Earth 
Patti L. Sjostrom, Lafayette 
John M. Skarhus, Prior Lake 
Roger C. Skarsten, Benson 
Todd M. Slavinsky, Elk Grove, IL 
Michelle L. Sletto, Garfield 
Jay R. Smith, Centerville 
Jeffrey A. Smith, Grand Rapids 
Michelle L. Smith, Menahga 
Randall G. Smith, Pine Springs 
Rachel L. Smoka, Columbia Heights 
Robert A. Snyder, Excelsior 
Stefan L. Songstad, Edina 
Reid M. Sorenson, New Brighton 
Michelle L. Spartz, Golden Valley 
Shawn M. Spoden, Hutchinson 
Timothy S. Stai, Sacred Heart 
Mary K. Stark, Kensington 
Amanda C. Steele, Plankinton, SD 
Mara L. Steenson, Apple Valley 
Christopher J. Stenzel, Heron Lake 
Kari L. Stewart, Park Rapids 
Kristy K. Stinebrink, Lake Geneva, WI 
Heather D. Stirling, Highmore, SD 
Donovan D. Stohlberg, Hudson, WI 
Kristi K. Streets, Custer, SD 
Kari J. Struxness, Milan 
Roger Su, Grand Forks, ND 
Matt A. Sunseri, St Louis Park 
Keith J. Sunvold, Sacred Heart 
Thea K. Svingen, Fergus Falls 
Ben J. Swanson, Lakeville 
Stephanie E. Swanson, Trimont 
Amy L. Szymczak, Park Rapids 
Corey H. Tabbert, Parkers Prairie 
Tiffany N. Tabbert, Magnolia 
Melissa Tellinghuisen, Slayton 
Cy Thao, Minneapolis 
Nancy A. Thedin, Morris 
Nicholas A. Thomason, Park Rapids 
Mary P. Thompson, Cyrus 
Heather A. Thoren, Morris 
Jennifer C. Thulien, Owatonna 
Ryan J. Tool, Delano 
Kurt J. Tostenson, Murdock 
Jeffrey M. Tousignant, Minneapolis 
Branda L. Tracy, Menahga 
Juan J. Trejo, W St Paul 
Michael R. Trosvig, Fergus Falls 
David S. Trouse, Morris 
Teresa L. Tullar, Farmington 
Joanna M. Turner, Andover 
Jeffrey J. Ulrich, Blooming Prairie 
Jennifer L. Ulrich, Stillwater 
Robert J. Ulrich, Stillwater 
Cathy L. Ungerecht, Northome 
Daniel F. Unzen, Dumont 
Mary B. Vandevoort, Pipestone 
Andrea Vanengelenhoven, West Fargo, ND 
Pachao Vangay, Fridley 
Justin R. VanHee, Marshall 
Chad R. VanHeel, Clarissa 
Nyla J. VanMarel, Beaver Creek 
Aaron D. Vanoort , Fulda 
Marie B. VanSomeren, Mondovi, WI 
Sara M. Vasilakes, Lengby 
Keith D. Vertanen, Pine Springs 
Ryan 0. Vettleson, Moorhead 
Bryan A. Vickstrom, Fergus Falls 
Amy T. Vieau, Shoreview 
Ruth L Virkus, Gilbert 
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Jennifer A. Vix, Shakopee 
Dung "John" M. Vo, Brooklyn Park 
Jeffrey E. Vogel, Staples 
Jennifer E. Vogt, Palisade 
Jana L. Voss, Rockford 
Shauna J. Voss, Rockford 
Jessica A. Wahl, Richfield 
Klay D. Walinga, Windom 
Tracy J. Walz, Plainview 
Chiung C. Wang, Hillbrow, S Africa 
Allison L. Wangen, Brownsdale 
Amy J. Warthesen, Roseville 
Shelley M. Wayne, Rochester 
Joy E. Webskowski, Brandon 
Lisa J. Wehking, Morris 
Steven A. Wehling, Andover 
Kelly A. Weiers, Redwood Falls 
Martin D. Weiland, Brainerd 
Amy S. Weinmann, Winona 
Emily E. Welke, Winona 
David D. Wermager, Buffalo 
Jennifer L. West, Watertown, SD 
Michelle R. West, Robbinsdale 
Jennifer A. Weston, Maple Grove 
Erik M. Wetter, Delano 
Lesley L. White, Wayzata 
Lisa A Wielenberg, Freeport 
Jeremy P. Wikre, Somerset, WI 
Craig A. Wilcox, New York Mills 
Emily E. Willett, Eden Prairie 
Joseph A. Williams, Stillwater 
Kimberly L. Williams, Maplewood 
Tony M. Winter, Hoffman 
Jennifer M. Wirth, Kimball 
Leeann D. Wirth, Detroit Lakes 
Nathaniel T. Wissink, Fall Creek, WI 
Matthew C. Witte, Brooklyn Park 
Jason A. Witthaus, White Bear Lake 
Matthew T. Wogen, Windom 
Karin L. Wolverton, Roseville 
Timothy J. Woods, Eagan 
Jennifer M. Wright, Apple Valley 
Terrance W. Wright, Parade, SD 
Shaune G. Wunder, Morris 
Ryan D. Wyszynski, Brooklyn Park 
May lee Xiong, North St Paul 
Tou P. Xiong, Morris 
Kristine L. Yakesh, Brooklyn Center 
Tara Zeise, Eagle Bend 
Nancy L. Zierden, Richmond 
Kimberly A. Zimney, Pierz 
All University Scholarships 
PRESIDENT'S OUTSTANDING MINORITY SCHOLARSHIP 
Entering freshmen who are recipients of the Morton S. Katz or the President ' s Outstanding Minority Scholarship are the 
inherent participants in the mentorship program. Scholars are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities 
between the mentor's data profile and the scholar ' s intended academic major, career or personal interests, or personal 
preferences. The ultimate goal is for the relationship to foster maximum achievement of personal, academic, and 
professional potential for the scholar. 
Christina M. Anderson, Hibbing 
Krista T. Bramer, Mankato 
Tory L. Brown, Chicago, IL 
Ignacio S. Carmona, El Paso, TX 
Pranali B. Desai, St Paul 
Nancy J. Galatowitsch, Morris 
Vanessa J. Galvan, Geneva, IL 
Adam B. Gurno, Cook 
Ricardo 0. Hamilton, Apopka, FL 
Shawntan M. Howell, Chicago, IL 
Renee L. Kaess, Ortonville 
Corina L. Lopez, El Paso, TX 
Jeremy M. Lopez, Morris 
Sammy Macias, El Paso, TX 
Tami R. Matson, Glencoe 
Unny Nambudiripad, Burnsville 
Carolina Pallares, El Paso, TX 
Alexia M. Passe, Minneapolis 
Viet-chau C. Pham, St Anthony 
Ricardo Polendo, Crookston 
Christopher A. Rausch), Lino Lakes 
Anthony E. Scheler, Waubun 
Christopher J. Sieling, Eagle Bend 
Juan J. Trejo, West St Paul 
Ge Vang, Minneapolis 
Adriean Wesley, Chicago, IL 
Jennifer M. Wright, Apple Valley 
Kim R. Wright, Chokio 
Terrance W. Wright, Parade, SD 
Maylee Xiong, North St Paul 
Gregory T. Zalapi, Antioch, IL 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota participates in the National Merit Scholarship Program. Individual recipients of these awards, 
called the Elmer L. Anderson Merit Scholarships, will be selected from among the finalists in the National Merit Scholarship 
competition who have elected to attend any one of the University of Minnesota campuses. 
Brenda R. Aker, St Paul 
Kimberly A. Anderson, Lindstrom 
Sarah M. Barlau, Cologne 
Jon P. Bischke, Fridley 
Anna C. Bosch, Plymouth 
Krista T. Bramer, Mankato 
Rachel L. Brand, Pella, IA 
Donald T. Huisman, Ross, OH 
Clayton M. Compton, Elk River 
Steven B. Darner, St. Paul 
Josh R. Field, Bemidji 
Sarah A. Grant, Cambridge 
Adam B. Gurno, Cook 
Cory M. Hanna, Burnsville 
Erick T. Harper, Tyler 
Sara Beth A. Harper, Tyler 
Michael L. Harrelson, Marshall 
Amy L. Hoffman, Morris 
Adam C. Hollingsworth, Andover 
Benjamin J. Holtz, Litchfield 
Bethany A. Hummel, Pipestone 
David M. Jacobi, Brainerd 
Shane M. Johnson, Morris 
Daniel A. Keller, Rochester 
Nicholas J. Kilen, Greenbush 
Kathleen M. Kinyon, Red Wing 
Michael D. Klemm, Baraboo, WI 
Jill M. Kluis, Chandler 
Christina M. Larson, Springfield 
Marikah E. Mancini, Kimball 
Justin D. Miller, Eagan 
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Maeann M. Miller, Aberdeen, SD 
Karen M. Miraglio, Minneapolis 
Daemian N. Morscher, Milwaukee, WI 
Holly_J. Nelson, Stockholm, SD 
Jenny E. Nilsson, Wadena 
Les J. Opatz, Avon 
Shea D. Peterson-Burch, Le Sueur 
Keith A. Pille, Blair, NE 
Shannon K. Rhatigan, Cottage Grove 
William P. Roberts, Hudson, WI 
Molly E. Robertson, Pierre, SD 
Michael J. Roth, Burnsville 
Chad J. Roza, Omaha, NE 
Daniel Rutherford, Sioux City, IA 
Cynthia L. Sanford, Wever, IA 
David J. Schmitz, Brookfield, WI 
Jessica J. Schomberg, Austin ' 
Andrea J. Schueler, Willmar 
Mark A. Schuller, Des Plaines, IL 
Kristen L. Sellke, Shoreview 
Robert M. Silvagni, Roseville 
Angela R. Snelson, Forest Lake 
Thea K. Svingen, Fergus Falls 
Stephanie E. Swanson, Trimont 
Colin L. Sweeney, Luverne 
Josh F. Thingelstad, Holabird, SD 
Teresa L. Tullar, Farmington 
Aaron D. VanOort, Fulda 
Ruth I. Virkus, Gilbert 
Allison L. Wangen, Brownsdale 
ALL-UNIVERSITY PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota has established a Presidential Scholars Program available to aid students on any of its 
campuses. In addition to receiving a cash award, Presidential Scholars participate in special activities and seminars. 
Applicants are nominated by their high school and are selected according to criteria based on academic performance, 
evidence of leadership and potential for scholarship and contribution to the University community. 
Caitlin V. Anderson, Dassel 
Robert D. Anderson, Renville 
Brian P. Beaubien, Ramsey 
Heather A. Berg, Monticello 
Stephen W. Blackrnarr, Bena 
Joshua A. Bodie, Brainerd 
Willem E. Bos, Edgerton 
Tammy M. Brown, Waterville 
Nathan R. Carlblom;St Peter 
Marcy Christensen, Danube 
Melanie L. Coners, Mountain Lake 
Brigid A. Doherty, Lesueur 
Jon D. Dondelinger, Canby 
Michael A. Erdmann, Balaton 
Stacy L. Fellbaum, Swanville 
Stacy A. Gaboury, Anoka 
Brian M. Hanson, Andover 
Todd E. Hanson, Duluth 
Benjamin M. Hause, Northfield 
Brandon L. Hoffmann, Brainerd 
Jennifer J. Hoheisel, Cambridge 
Lisa A. Hollermann, Farwell 
Reese S. Huhta, Kettle River 
Bridget T. Jacques, Prior Lake 
Brian P. Kirlin, Avoca 
Sandra J. Knutson, Odessa 
Sandra M. Koehne, Tyler 
Kari L. Kollmann, Pipestone 
Erika R. Koreen, Maplewood 
Mark R. Kowalski, Stephen 
Jyl S. Matson, Fosston 
Jeremy W. Mattson, Lake Park 
Shannon M. Maurer, South Haven 
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Wesley D. Meehan, Bemidji 
Michael J. Mikolichek, Mayer 
Elizabeth A. Moore, Brooklyn Park 
Jennifer S. Moore, Bertha 
Angela M. Mulder, Luverne 
Amber L. Neff, Bemidji 
Kristopher C. Nelson, Willmar 
Tammy A. Nelson, New Hope 
Amanda J. Olson, Oronoco 
Peter L. Olson, Worthington 
Nancy M. Orr, St Paul 
Steven M. Otto, Albany 
Scott W. Pearson, Elk River 
Deborah E. Piepgras, Brainerd 
Sara M. Rose, Worthington 
Christopher J. Roufs, Loretto 
Jessica L. Rybaski, Argyle 
Michael E. Schneider, Little Falls 
Matthew D. Schultz, Mora 
Eric G. Single, Hayfield 
Michelle L. Smith, Menahga 
Michelle L. Spartz, Golden Valley 
Shawn M. Spoden, Hutchinson 
Thea K. Svingen, Fergus Falls 
Branda L. Tracy, Menahga 
James E. VanAistine, Morris 
Jennifer A. Vix, Shakopee 
Jennifer E. Vogt, Palisade 
Erik M. Wetter, Delano 
Craig A. Wilcox, New York Mills 
Jennifer M. Wirth, Kimball 
Allan L. Wright, Glenwood 
Freshman Academic Scholarship Award 
The University of Minnesota, Morris has instituted an Academic Scholarship for Freshmen graduating in the upper 10 
percent of their high school class. These students receive $1000 or $2000 awards. 
Tanya D. Akerson, Menahga 
Karen L. Allen, St Paul 
Caitlin V. Anderson, Dassel 
Christina E. Anderson, Eden Prairie 
Christina M. Anderson, Hibbing 
Darren M. Anderson, Bloomington 
Tara J. Anderson, Blaine 
Anna K. Aunan, Pine Springs 
Shelly A. Backman, Alberta 
Erika L. Bailey, Williams 
Karen A. Banken, Appleton 
Brian P. Beaubien, Ramsey 
Eric D. Berglund, St Louis Park 
Jon P. Bischke, Fridley 
Scott T. Bisek, Mayer 
Stephen W. Blackmarr, Bena 
Jessica Blake, Grand Rapids 
Jody L. Blindauer, Cavour, SD 
Joshua A. Bodie, Brainerd 
Jennifer L. Boike, Shoreview 
Lynette K. Boom, Avon 
Tiffany K. Borchardt, Fairmont 
Anna C. Bosch, Plymouth 
Teresa L. Boschee, Doland, SD 
Eric T. Brandt, Mankato 
Tory L. Brown, Chicago, IL 
Kari D. Bunjer, Ivanhoe 
Ahnaray Burtch, Northfield 
Ignacio S. Carmona, El Paso, TX 
Holly L. Caron, Faribault 
Sara I. Carstensen, Sturgis, SD 
Lori A. Carver, Pierz 
Chad M. Casey, Cottage Grove 
Abigail M. Chase, Minneapolis 
Karee L. Chevalier, Belle Plaine 
Marcy Christensen, Danube 
Stephanie L. Clay, Beresford, SD 
Jennifer L. Cole, Apple Valley 
Jessica L. Collin, North St Paul 
Clayton M. Compton, Elk River 
Melanie L. Coners, Mountain Lake 
Jason A. Corley, Minneapolis 
Michelle M. Crofton, Spring Lake Park 
Bradley D. Dahl, Annandale 
Adrian G. Daley, Welch 
Pranali B. Desai, St Paul 
Todd C. Diede, Springfield 
David M. Dinville, Clear Lake 
Patricia L. Dittel, St Paul 
Bryan J. Dodds, Falcon Heights 
Jon D. Dondelinger, Canby 
Sarah N. Duncan, Minneapolis 
Michael A. Erdmann, Balaton 
Erik C. Erickson, Glenwood 
Jason S. Feudner, FondDuLac, WI 
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Stephanie D. Fjeldheim, Aberdeen, SD 
Jessica L. Flaig, Robbinsdale 
Sarah J. Foell, Delano 
Kari A. Fredricksen, Stillwater 
Stacy A. Gaboury, Anoka 
Marlayna M. Gehrking, Wykoff 
Brian L. Gifford, Russell 
Kristine A. Giga, Falcon Heights 
Melissa M. Giordano, Stillwater 
Jaime M. Grabowska, Stephen 
Chelsey R. Grandstrand, Fridley 
Matthew W. Grange, Baxter 
Kimberly J. Graunke, Faribault 
Tracey A. Gravley, Burnsville 
Jody L. Gray, Rapid City, SD 
Joshua W. Grebel, Tyler 
Karin J. Grossbach, Baxter 
Aaron G. Gruber, Pierz 
Siri E. Hakala, Afton 
Michael L. Harrelson, Marshall 
Sean E. Harvey, St Lawrence, SD 
Benjamin M. Hause, Northfield 
Alycia G. Hayes, Litchfield 
Camille T. Haynes, Holyoke 
Celeste M. Haynes, Holyoke 
Kelly M. Heidecker, Vermillion, SD 
Anita F. Helmin, Foley 
Julie M. Hendricks, Beardsley 
Nicole A. Herdina, Olivia 
Julie Anne M. Hesse, St Paul 
Tess I. Hilty, Finlayson 
Jeffrey L. Himelspach, Littleton, CO 
Timothy S. Hochsprung, Parkers Prairie 
Josie E. Hoffman, Starbuck 
Karla M. Hoffman, Blaine 
Shannon M. Hogan, Fridley 
Sandra Hohnstadt, Waterville 
Lisa M. Holleman, Ham Lake 
Adam C. Hollingsworth, Andover 
Taeja M . Holmberg, Willmar 
Jill A. Holmen, Nisswa 
Susan J. Holstad, Albert Lea 
Shawntan M. Howell, Chicago, IL 
Bethany A. Hummel, Pipestone 
Sarah G. Humrickhouse, Baxter 
Chad S. Huset, Gilman 
Darren W. Iverson, Jordan 
Bridget T. Jacques, Prior Lake 
Victoria L. Jensen, Hamel 
Jolene L. Johnson, Zimmerman 
Kerry G. Johnson, Sioux Falls, SD 
Rebecca J. Johnson, Grand Rapids 
Kirsten L. Jons, Moorhead 
Jessica L. Jost, Morris 
Jodi A. Just, Howard Lake 
Jill M. Kane, Mendota Heights 
Michael J. Kappel, Rogers 
Heather A. Kappes, Brainerd 
Justin M . Kassulke, Buffalo 
Jay W. Kautt, St Peter 
Laura A. Kelnhofer, Crystal 
Seth L. Kersten, New Ulm 
Robert S. Kess, Litchfield 
Brian P. Kirlin, Avoca 
Kristen L. Knoshaug, Guthrie 
Sandra J. Knutson, Odessa 
Choua Kong, St Paul 
Mark R. Kowalski, Stephen 
Casey A. Kroulik, Stephen 
Stacy L. Krusemark, Pipestone 
Eric J. Krych, Holdingford 
Christine M. Lamotte, South St Paul 
Jason G. Lang, Lesueur 
Christina M. Larson, Springfield 
Melanie J. Larson, Little Canada 
Stacey L. Larson, Frazee 
Susan J. Larson, Redwood Falls 
Kelli C. Leonhardt, North St Paul 
Christopher S. Lienemann, Morris 
Scott M. Lindquist, Sioux Falls, SD 
Laura L. Lockwood, Brainerd 
Chad M. Logid, Burnsville 
Karin B. Long, St Peter 
Corina L. Lopez, El Paso, TX 
Chue Lor, Minneapolis 
Cory D. Loxtercamp, Paynesville 
Mark A. Lundberg, Spicer 
Sammy Macias, El Paso, TX 
Laura L. Madsen, LaCrescent 
Leah J. Maiser, Waconia 
Sarah M. Maki, Cook 
Marikah E. Mancini, Kimball 
Maureen L. Marsollek, Inver Grv Hts 
Jennifer M . Martin, Little Falls 
Lisa M. Martin, Etwin, SD 
Lora M. Martin, Etwin, SD 
Jyl S. Matson, Fosston 
Jeremy W. Mattson, Lake Park 
Shannon M. Maurer, South Haven 
Gina E. Mauss, Hokah 
Jill M. McAlpine, Rogers 
Matthew S. McClure, Edina 
Shannon M. McDougall, Glencoe 
Sara L. McManigle, Ft Ransom, ND 
Wesley D. Meehan, Bemidji 
Melissa A. Merdan, Avon 
Kara L. Mickelson, Maple Grove 
Kelly M. Migyanko, Honolulu, HI 
Arny B. Miller, Buffalo 
Beth A. Miller, Buffalo 
Matthew P. Mills, Eden Prairie 
Trisha R. Mills, Motley 
Jessica R. Mohs, Wadena 
John B. Montgomery, Bemidji 
Elizabeth A. Moore, Brooklyn Park 
Lisa M . Morrison, Detroit Lakes 
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Kristie A. Moscho, Freeport 
Mark T. Moshier, Little Falls 
Randall T. Muellner, Vadnais Heights 
Angela M. Mulder, Luverne 
Unny Nambudiripad, Burnsville 
Amber L. Neff, Bemidji 
Carrie S. Nelson, Stillwater 
Courtney M. Nelson, Princeton 
Holly J. Nelson, Stockholm, SD 
Jeffrey S. Nelson, Evansville 
Tammy A. Nelson, New Hope 
Gretchen C. Nettleton, Brooklyn Park 
Jennifer A. Newberry,' Sun Prairie, WI 
Kari J. Nyberg, Buffalo 
Erin M. O' Brien, Elk River 
Marc D. O' Brien, Havana, ND 
Kathryn H. O'Day, Sioux Falls, SD 
Ryan 0 . Ohnstad, Bemidji 
Amy R. Olson, Big Lake 
Nancy M. Orr, St Paul 
Carolina Pallares, El Paso, TX 
Melissa A. Pankratz, Webster 
Ellen L. Paulsen, Edgerton 
Sarah J. Peach, Waterville 
Ross C. Pederson, Mina, SD 
Alicia G. Pereyra, Cottage Grove 
Leah R. Perish, Browerville 
Jason P. Perkins, Le Sueur 
Theresa M. Pertz, Stillwater 
Chad M. Peterson, Star Prairie, WI 
Eric E. Peterson, Litchfield 
Shea D. Peterson-Burch, Le Sueur 
Chamelon M. Pichon, New Orleans, LA 
Stephanie A. Pippo, Coon Rapids 
Jacelyn A. Plaskett, New Richmond, WI 
Matthew R. Podhradsky, Le Sueur 
Vicki L. Pogatchnik, Avon 
Shawn C. Pritchett, Pipestone 
Rachel G. Rabaey, Taunton 
Michael R. Radke, Winthrop 
Nicole J. Reinan, Mizpah 
Janelle R. Rimstad, Dawson 
Christina C. Robbins, Hector 
Molly E. Robertson, Pierre, SD 
David J. Rock, North St Paul 
Michelle J. Roe, Apple Valley 
Jaron J. Roering, Freeport 
James H. Rolfs, Browerville 
Christopher J. Roufs, Loretto 
Chad J. Roza, Omaha, NE 
Valerie J. Rung, Coon Rapids 
Victoria R. Runnels, Bloomington 
Dana M. Salk, Rochester 
Cynthia L. Sanford, Wever, IA 
Nichole M. Schneider, Bloomington 
Jessica J. Schomberg, Austin 
Pamela J. Schoppe, Coon Rapids 
Jill R. Scott, Buffalo 
Daniel J. Seyfried, Fergus Falls 
Ryan J. Shay, Cottage Grove 
David J. Shields, Datwin 
Christopher J. Sieling, Eagle Bend 
Roger C. Skarsten, Benson 
Michelle L. Sletto, Garfield 
Amy L. Sorenson, Bemidji 
Michelle L. Spartz, Golden Valley 
Shawn M. Spoden, Hutchinson 
Jasmine J. St Germain, Cottage Grove 
Christopher M. Staples, Alexandria 
Ryan D. Stotesbery, Clinton 
Catherine J. Stott, North Mankato 
Jennifer M. Streff, Canby 
Amy E. Struve, Waterville 
Thea K. Svingen, Fergus Falls 
Corey H. Tabbert, Parkers Prairie 
Michael J. Tauber, Wheaton 
Melissa M. Tellinghuisen, Slayton 
Danielle S. Terveen, Andover 
Melanie J. Thieke, Morgan Hill, CA 
Heather L. Thompson, West St Paul 
Lor Thor, Brooklyn Park 
Terry L. Timmerman, Hancock 
Matthew J. Tobkin, Lovington, NM 
Jessica L. Tomlin, Forest Lake 
Deanna P. Townsend, Esko 
Carey J. Tracy, Wheaton 
Sherry A. Turk, Bird Island 
Nicole B. Twiss, Pine Ridge, SD 
Robert J. Ulrich, Stillwater 
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Cathy L. Ungerecht, Northome 
Chad R. VanHeel, Clarissa 
James E. VanAlstine, Morris 
Andrea M. Vanengelenhoven, West Fargo, ND 
Ryan 0. Vettleson, Moorhead 
Dung Minh Vo, Brooklyn Park 
Jennifer E. Vogt, Palisade 
Lisa J. Wehking, Morris 
Martin D. Weiland, Brainerd 
Sara B. Weimer, Aitkin 
Emily E. Welke, Winona 
David D. Wermager, Buffalo 
Erik M . Wetter, Delano 
Matthew F. Whitehill, White Bear Lake 
Joseph M. Wilde, Dassel 
Emily E. Willett, Eden Prairie 
Eric J. Williams, Apple Valley 
Peter J. Williams, Stillwater 
Tony M. Winter, Hoffman 
Matthew C. Witte, Brooklyn Park 
Jason A. Witthaus, White Bear Lake 
Matthew H. Wood, Roseau 
Jennifer M. Wright, Apple Valley 
Ryan D. Wyszynski, Brooklyn Park 
Maylee Xiong, North St Paul 
Latoya L. Yarber, New Orleans, LA 
Stacy R. Zeigler, Pipestone 
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The Regents' Seal was adopted by the Board of Regents in 1939 as the corporate seal of the University of 
Minnesota. The Latin motto means "a common bond for all the arts." The lamp represents the metaphysical 
sciences; the telescope, the physical sciences; the plow, the industrial arts; and the palette and brushes, the fine 
arts. 

